


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 大 10.2 『中央文学』第 5年第 2号 小牧近江 シャルル・ルイ・フィリップに就て
2 大 11.10.3・4・5『朝日新聞』東京朝刊 小牧近江 地から生れる芸術の要求（1） ～ （3）
3 大11.10.23 『読売新聞』朝刊 吉江喬松 ［月曜付録］大地の声　シャルル・ルイ・
フィリップの十三年忌を前に
4 大 11.12 『新潮』第三十七巻第六号 吉江喬松 仏蘭西文芸印象記 （七）大地の声─
シャルル・ルイ・フィリップ
5 大 11.12 『日本詩人』第 2号第 12号 石川　淳 シャルル・ルイ・フィリップの一語
6 大11.12.2 『朝日新聞』東京朝刊 山内義雄 クロオデル氏のフイリップ挽歌
7 大 11.12.10 『朝日新聞』東京朝刊 福田正夫 火を点じてくれたクロオデル氏への感謝




9 大 12.4 『文章倶楽部』第 8巻第 4号 小島徳弥 現代世界文豪伝 （4）シャルル・ルイ・フィ
リップ
10 大12.5.11 『朝日新聞』東京朝刊 前田河広一郎 作家二十二人　五月の創作月評 （3）




12 大 12.6 『文章倶楽部』第 8年第 6号 前田春声 フィリップのこと
13 大13.4.16 『朝日新聞』東京朝刊 中村星湖 四月号創作の読後　今や野蛮人が必要
だ （2）
14 大 13.6 『南欧文学』第二号 井上　勇 シャルル・ルイ・フィリップ
15 大 14.7 『貧と母と子』、至上社 小牧近江 跋にかへて（フイリツプ漫筆）















17 大 15.7 『文芸戦線』第 3巻第 7号 今野賢三 『シヤルル・ルイ・フイリツプ』を読んで
18 大 15.10 『ひ　新しき村』第 1巻第 6号 クルチウス
［外山楢夫］
シヤルル・ルイ・フイリツプ
19 昭 3.3 『文章倶楽部』第 13巻第 3号 赤松月船 フイリップの印象
20 昭 5.1.30 『朝日新聞』東京朝刊 宮島新三郎 読書ページ　野桜のパイプから
21 昭 5.2 『詩神』第 6巻第 2号 小牧近江 フィリップの写真を見る
22 昭 5.3 『フィリップ全集　第三巻』、
新潮社
小牧近江 シャルル・ルイ・フィリップ
23 昭 5.9 『新ふらんす文学』、東京堂 広瀬哲士 八　シャルル・ルイ・フィイリップ
24 昭 5.10 『ふらんす』第 6巻第 10号 小方庸正 シャルル・ルイ・フィリップ
25 昭 9.1 『ビュビュ・ド・モンパルナス』、
新潮文庫
小牧近江 序
26 昭 9.4 『ジイド全集　第九巻』、金星堂 片山敏彦 シャルル・ルイ・フィリップ
27 昭 9.4 『ジイド全集　第九巻』、建設社 中島健蔵 シャルル・ルヰ・フィリップ
28 昭 10.10 『小さき町にて』、岩波文庫 淀野隆三 あとがき
表Ｂ【フィリップについての評論一覧表】
